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価とNAAT導入に向けた検討．第90回日本感染症学会西日本地方会学術集会・第63回日本感染症学会中日本地方
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29) 森永 芳智．院内感染対策に有用な微生物検査ー薬剤耐性菌を中心にー耐性菌検出における核酸検査の進歩．第
67回臨床検査医学会学術集会 ICD講習会；2020 Nov 19-22；盛岡（オンライン）． 
30) 森永芳智，山本善裕．非医療機関でのPCR検査管理システム構築の取り組み．第67回日本臨床検査医学会学術
集会；2020 Nov 19-22；盛岡（オンライン）． 
31) 森永芳智，谷英樹，峯岸恭孝，山本善裕．新型コロナウイルスPCR検査におけるRNA抽出試薬による作業時間
短縮効果. 第67回日本臨床検査医学会学術集会；2020 Nov 19-22；盛岡（オンライン）． 
◆	 その他
1) 森 沙耶香，森永 芳智，澤山 靖，日高 匡章，江口 晋，宮崎 泰司，柳原 克紀．肝および造血幹細胞移植症例にお
けるサイトメガロウイルスモニタリングにおけるPCR法の有用性．医学と薬学．2020 Jul; 77(8): 1181-8. 
2) 木村美幸．SFTS 治療薬の探索と開発．2020年度AMED 新興・再興西條班会議；2020 Sep 18；東京．
3) 森永芳智．新型コロナウイルス感染症の基礎知識．2020年度富山県医師会 第２回産業保健研修会；2020 Oct 4；
富山．（招待講演）
4) 森永芳智．新型コロナウイルス感染症の基礎知識．2020年度富山県医師会 第３回産業保健研修会；2020 Nov 1；
高岡．（招待講演）
5) 森永芳智．新型コロナウイルス検査　北日本新聞朝刊．2020 Apr 8；富山．新聞記事掲載
6) 森永芳智．核酸抽出キット　北日本放送「ワンエフ」．2020 Apr 10；富山．
7) 森永芳智．PCR検査　北日本放送「KNBニュース・エブリィ」．2020 Apr 13；富山．
8) 森永芳智．PCR検査　富山テレビ放送「報道ライブBBT」．2020 Apr 21；富山．
9) 森永芳智．感染症外来診療で便利な迅速検査　ラジオNIKKEI「感染症TODAY」．2020 Jun 18；東京．番組出演
10) 森永芳智．PCR検査は新型コロナの足あとを見ている—感染症専門医の見方 感染対策Online/VanMedical．；2020 
Sep 28；オンライン．オンライン記事掲載
11) 森永芳智．ポストコッホ 〜微生物への新しい視点〜．第13回Toyama Opthalmology Meeting　講演．2020 Dec 
26；富山．
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